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学の理論を、ある程度備えておくことは言うまでもない。中でも筆者は「病態水準 level of 
psychopathology」という概念が、臨床において、非常に有用であると考えている。「病態水準」とは、
カーンバーグ（Kernberg,O）によって「パーソナリティを、①同一性の統合度、防衛機制の種類、③現
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水準なのか、境界例水準なのかだけでなく、境界例水準であれば higher レベルなのか、middle レベル
なのか、lower レベルなのかを記載することになっていた。医師は心理士が作成したアセスメント所見
を参考にし、患者さんに病名を含む見立てを伝える。この見立てにより、治療方針や薬の処方内容が決
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